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èñòîðèè àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê â îêðåñòíîñòÿõ Ñåâàñòîïîëÿ äî 
ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ðÿä áåëûõ ïÿòåí. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïåðèîäû âîéí, 
çàòðîíóâøèõ ãîðîä. Åñëè â ìèðíîå âðåìÿ î ëþáûõ, ëþáèòåëüñêèõ 
èëè ãðàáèòåëüñêèõ, ðàñêîïêàõ ñòàíîâèëîñü èçâåñòíî áëàãîäàðÿ íå-
óñûïíîìó âíèìàíèþ íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè, íàïðàâëåííîìó íà 
òåððèòîðèþ äðåâíåãî Õåðñîíåñà è åãî îêðåñòíîñòåé, òî âî âðåìÿ 
âîéíû, êîãäà òåððèòîðèÿ Ãåðàêëåéñêîãî ïîëóîñòðîâà îêàçûâàëàñü 
çàíÿòîé âðàæåñêèìè àðìèÿìè, êîíòðîëèðîâàòü ïîäîáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ñòàíîâèëîñü íåâîçìîæíûì.
Òàê áûëî è âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû è Ïåðâîé Îáîðîíû Ñåâàñòîïîëÿ. Èçâåñòíî, 
÷òî ñîþçíûå àðìèè, îñàæäàâøèå ãîðîä, ïðîèçâîäèëè ðàñêîïêè, íî äî ñèõ ïîð íåò 
òî÷íîé èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî æå èìåííî è ãäå áûëî ðàñêîïàíî.
Çäåñü âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ïåðèîä âîåííûõ äåéñòâèé â Êðûìó ñîþçíèêè íå îãðà-
íè÷èëèñü òîëüêî Ñåâàñòîïîëåì, êàê â âîåííîì, òàê è â èíòåðåñóþùåì íàñ àðõåîëîãè-
÷åñêîì àñïåêòå. Ïîñòðàäàëè è äðóãèå ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè Êåð÷ü. È âîò î ðàñêîïêàõ 
â Êåð÷è, êàêèìè áû îíè íå áûëè, ìû çíàåì äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî, áëàãîäàðÿ òîìó, 
÷òî îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ýòîé îïåðàöèè, ä-ð Ìàêôåðñîí, îïóáëèêîâàë â 1857 ã. 
áîëüøóþ ðàáîòó, ñíàáæåííóþ ìàññîé èëëþñòðàöèé, ïîä íàçâàíèåì «Antiquities of 
Kertch». Âàæíîñòü ýòîé ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîì, ÷òî â íåé óïîìèíàåòñÿ è îá 
àíãëèéñêèõ ðàáîòàõ ïîä Ñåâàñòîïîëåì. Êîíå÷íî, òàêàÿ ðàáîòà íå ìîãëà ïðîéòè ìèìî 
âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé. Òàê, È. Â. Òóíêèíà, â ñâîåé êíèãå «Ðóññêàÿ íàóêà î êëàñ-
ñè÷åñêèõ äðåâíîñòÿõ Þãà Ðîññèè (XVIII — ñåðåäèíà XIX â.)» ññûëàåòñÿ èìåííî íà 
Ìàêôåðñîíà, óïîìèíàÿ ðàñêîïêè ñîþçíèêîâ â Ñåâàñòîïîëå: «Ïîêèäàÿ Ñåâàñòîïîëü, 
ôðàíöóçû è àíãëè÷àíå ïðèõâàòèëè ñ ñîáîé äðåâíîñòè, õðàíèâøèåñÿ â óñòðîåííîì 
Èííîêåíòèåì ìóçåå ïðè êèíîâèè, è âåùè èç ïðîâîäèâøèõñÿ èìè íà ãîðîäèùå ãðàáè-
òåëüñêèõ ðàñêîïîê ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîëêîâíèêà 39 ïîëêà Ìàíðî (Munroe) (íà ðàñ-
êîïêàõ áûëî çàíÿòî 50 ÷åë.), âïîñëåäñòâèè ïåðåäàííûå â Áðèòàíñêèé ìóçåé. Ìàíðî 
òàêæå ïðîâåë èññëåäîâàíèÿ â îêðåñòíîñòÿõ Áàëàêëàâû è íàøåë ìîíåòû, òåððàêîòîâûå 
ñòàòóýòêè, îäèí «êðàñèâûé» ðåëüåô è ìíîãî ïîñóäû» [1, ñ. 529].
Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ, òàê ëè îáñòîÿëè äåëà è ÷òî æå èìåííî êîïàë ïîëêîâíèê 
Ìàíðî. Äëÿ ýòîãî îáðàòèìñÿ ê óïîìÿíóòîìó Ìàêôåðñîíó. Ïåðâûé âçãëÿä â òåêñò êàê 
áóäòî áû ïîäòâåðæäàåò òî, ÷òî öèòèðîâàëîñü âûøå: «Èññëåäîâàíèÿ ïîëêîâíèêà Ìàí-
ðî, îôèöåðà 39-ãî ïîëêà, ïîçâîëèëè îáíàðóæèòü íåêîòîðûå èíòåðåñíûå îñòàòêè 
äðåâíåãî Õåðñîíåñà, ãäå îí íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå àðìèè» [2, ñ. 44].
Íî ñëåäóþùèå æå ñòðîêè çàñòàâëÿþò óñîìíèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè ñäåëàííûõ âû-
âîäîâ: «Îòêðûòèå, ñîâåðøåííîå íåïîäàëåêó îò øòàá-êâàðòèðû ëàãåðÿ îêîëî Ñåâàñòî-
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Çäåñü óæå âîçíèêàåò íåêîòîðîå íåñîîòâåòñòâèå. Â ìåìóàðàõ è íà êàðòàõ òîãî âðå-
ìåíè ïðîñòî «øòàá-êâàðòèðîé», áåç óêàçàíèÿ êîíêðåòíîé ÷àñòè èëè âîèíñêîãî ñîåäè-
íåíèÿ, íàçûâàþò øòàá-êâàðòèðó ãëàâíîêîìàíäóþùåãî. Ìíîãî÷èñëåííûå êàðòû 
è ïëàíû îáîðîíû Ñåâàñòîïîëÿ, êàê îòå÷åñòâåííûå, òàê è çàðóáåæíûå, óêàçûâàþò 
ìåñòîíàõîæäåíèå øòàá-êâàðòèðû ãëàâíîêîìàíäóþùåãî àíãëèéñêîé àðìèåé íà õóòîðå 
Áðàêåðà (Áðàêíåðà), îêîëî âûñîò Êàðàãà÷, áëèç äîðîãè, ñîåäèíÿþùåé Áàëàêëàâó 
è Êàìûøåâóþ áóõòó, â ðàéîíå ñîâðåìåííîãî 7-ãî êèëîìåòðà Áàëàêëàâñêîãî øîññå. 
Îïðåäåëèòü ýòî ìåñòî êàê íàõîäÿùååñÿ âáëèçè ãîðîäèùà Õåðñîíåñà î÷åíü ïðîáëåìà-
òè÷íî. Êðîìå òîãî, â ðàéîíå Õåðñîíåñà íå áûëî âîèíñêèõ ÷àñòåé àíãëè÷àí, ýòî áûëà 
«çîíà îòâåòñòâåííîñòè» ôðàíöóçîâ. Âïðî÷åì, â÷èòàåìñÿ äàëüøå, íåïîñðåäñòâåííî 
â òåêñò óïîìÿíóòîãî ïèñüìà: «Íà âñåì ïëàòî Õåðñîíåñà âû âèäèòå ñëåäû ñòàðûõ çäà-
íèé, ðàñêèäàííûõ âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ è ëåãêî óçíàâàåìûõ ïî íåêîòîðîìó êîëè÷åñòâó 
îáðàáîòàííûõ êàìíåé, ëåæàùèõ â ëèíèþ. Îäíè èç òàêèõ ðàçâàëèí, ëåæàùèå íà âåð-
øèíå Col De Balaklava, â íåñêîëüêèõ ñîòíÿõ ÿðäîâ îò àíãëèéñêîé øòàá-êâàðòèðû, 
ïðîèçâîäèëè, äîëæíî áûòü, âïå÷àòëåíèå íà êàæäîãî ïðîõîäÿùåãî îò Áàëàêëàâû íà 
ïëàòî. Â òå÷åíèå çèìû, îäíàêî, íà ýòîì ìåñòå ñòîÿëà ëàãåðåì ôðàíöóçñêàÿ êàâàëåðèÿ, 
è áîëüøèíñòâî êàìíåé, ëåæàâøèõ íà ïîâåðõíîñòè, áûëè ðàçîáðàíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
õèæèíû è êóõíè, áåç îòìåòêè ìåñòà, îòêóäà îíè áûëè âçÿòû. 26-ãî îêòÿáðÿ, ãðóïïà 
ñîëäàò 4-ãî ïåõîòíîãî ïîëêà ñîáèðàëà êàìíè â ýòîì ìåñòå, è îäèí èç ñîëäàò íàøåë 
ñòàðèííóþ ìîíåòó, êîòîðóþ îí ïîêàçàë ñâîåìó îôèöåðó, ëåéòåíàíòó Íýøó, òîò, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîêàçàë åå êàïèòàíó Ïàòòîíó èç òîãî æå ïîëêà. Ïîñëåäíèé ïðèøåë ñ ýòîé 
ìîíåòîé ê ïîëêîâíèêó 39-ãî ïîëêà Ìàíðî, êîòîðûé, áóäó÷è àíòèêâàðîì, ïîëó÷èë 
ðàçðåøåíèå øòàáà èñïîëüçîâàòü êàæäûé äåíü 50 ñîëäàò åãî ïîëêà íà ðàñêîïêàõ ýòèõ 
ðóèí» [2, ñ. 44].
Êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííîãî îòðûâêà, 50 ñîëäàò êàæäûé äåíü òðóäèëèñü íå íà ðàñ-
êîïêàõ ãîðîäèùà, à â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò øòàá-êâàðòèðû. Åñëè æå ó÷åñòü, 
÷òî Col De (Di) Balaklava, Áàëàêëàâñêèì óùåëüåì, ñîþçíèêè íàçûâàëè ðàçðûâ ìåæäó 
Êàðàíüñêèìè è Êàðàãà÷ñêèìè âûñîòàìè, îòêóäà áåðåò íà÷àëî Ñàðàíäèíàêèíà áàëêà, òî 
ìåñòî ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå î÷åâèäíûì. Îêîí÷àòåëüíî ïðîÿñíèòü âîïðîñ ñ ìåñòîì ðàñ-
êîïîê Ìàíðî íàì ïîìîæåò îäíà èç àíãëèéñêèé êàðò, ê êîòîðîé ìû è îáðàòèìñÿ (ðèñ. 1). 
Íà ýòîé êàðòå, â ðàéîíå ìåæäó øòàá-êâàðòèðîé è «Áàëàêëàâñêèì óùåëüåì», â òðåó-
ãîëüíèêå, îáðàçîâàííîì ïåðåñå÷åíèåì ãëàâíîé ôðàíöóçñêîé äîðîãè ñ Ôåäþõèíûõ âûñîò 
íà Êàìüåø è æåëåçíîé äîðîãîé àíãëè÷àí, ìû âèäèì «ñòàðèííûå ðàçâàëèíû (ancient 
ruins)». Ýòî åäèíñòâåííàÿ ïîìåòêà òàêîãî ðîäà íà äàííîé êàðòå, õîòÿ äîâîëüíî ìíîãî 
îòìåòîê ïðîñòî «ðàçâàëèí (ruins)». È, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ïîìåòîê, ýòè ðóèíû 
èìåþò äàæå íåêîòîðîå ïîäîáèå ïëàíà, íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿåò ìàñøòàá êàðòû. Íà ýòî 
æå ìåñòî â ñâîåì «Êðûìñêîì äíåâíèêå» óêàçûâàåò è äîêòîð Ôðåäåðèê Ðîáèíñîí, ìå-
äèöèíñêèé ñëóæàùèé àíãëèéñêîé àðìèè: «Ñëó÷àéíî áûëî ñäåëàíî îòêðûòèå íåêîòîðûõ 
ðåëèêâèé áûëûõ âðåìåí. Ïîëêîâíèê Ìàíðî, èç 39-ãî ïîëêà, çàìåòèë ñîëäàòà, çàíÿòîãî 
â äîðîæíîì ñòðîèòåëüñòâå íà êðàþ ïëàòî Col de Balaklava, ïåðåâîçÿùèì êàìåíü ñïåöè-
ôè÷åñêîé ôîðìû. Íà îñíîâàíèè ýòîãî îí ïðåäîïîëîæèë ñóùåñòâîâàíèå äðåâíèõ îñòàòêîâ 
è ðàñêîïêè ïîäòâåðäèëè åãî ïðàâîòó» [4, ñ. 424].
Ñîâîêóïíîñòü ìåìóàðíûõ îïèñàíèé è êàðòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî ìåñòî îñíîâíûõ ðàñêîïîê ïîëêîâíèêà Ìàíðî ðàñïîëàãàëîñü íå íà 
ãîðîäèùå Õåðñîíåñà, à íà ñàìîì êðàþ ðàçìåæåâàííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåððè-
òîðèè äðåâíåãî ãîðîäà. Íàëè÷èå êàðòû ïîçâîëÿåò íàì ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè 
âûïîëíèòü ïðèâÿçêó ê ñîâðåìåííûì ðåàëèÿì. Îòìå÷åííûå íà êàðòå ðóèíû íàõîäèëèñü, 
åñëè ñëåäîâàòü ñîâðåìåííûì íàçâàíèÿì, íà ïðàâîì ñêëîíå âåðõîâüåâ Ñàðàíäèíàêèíîé 
áàëêè, ê ñåâåðó îò Áàëàêëàâñêîãî øîññå, â ìåñòå ðàçâÿçêè ýòîãî øîññå ñ óëèöåé Íî-
âèêîâà, ò. å. íåïîñðåäñòâåííî â ìåñòå ïîâîðîòà íà Áàëàêëàâó.
×òî æå èìåííî ðàñêàïûâàë ïîëêîâíèê Ìàíðî? Êàêîãî ðîäà îáúåêò çàêëþ÷àëè â ñåáå 















Рис. 1. Место раскопок «старинных руин» между штаб-квартирой английской армии и Балаклавским 
ущельем. Планы картографической службы Саутгемптона, 1857–1858 гг. [3]
Fig. 1. Location of the «ancient ruins» between head-quarters and Col di Balaclava. Fragments of plans Ordinance Map 
Office, Southhampton, 1857–1858 [3]















Ìàêôåðñîíà: «Áûëî îòêðûòî êðóãëîå çäàíèå, òðèäöàòè ôóòîâ â äèàìåòðå, ñ îñòàòêàìè 
äâóõ ïðèìûêàþùèõ ëèíèé ñòåí — îäíîé â þæíîì íàïðàâëåíèè, è îäíîé â âîñòî÷íîì. 
Ýòî êðóãëîå çäàíèå ðàçäåëÿåòñÿ ñòåíîé ñ ñåâåðà íà þã; â âîñòî÷íîé ÷àñòè ñôîðìèðî-
âàííîãî òàêèì îáðàçîì ïîëóêðóãà — äâåðü, îáðàùåííàÿ íà þã, è ÷òî-òî íàïîäîáèå 
êîëîäöà, óçêîãî â ãîðëå è ðàñøèðÿþùåãîñÿ ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ; íàïðîòèâ — áîëüøàÿ 
ïëèòà, â ôîðìå ïàðàëëåëîãðàììà, ðàçìåðîì âîñåìü íà ÷åòûðå ôóòà, ñòîÿùàÿ âåðòèêàëü-
íî, è îêðóæåííàÿ êðóãîâîé ñòåíîþ èç ìåëêèõ êàìíåé, îòëè÷àþùåéñÿ ïî êîíñòðóêöèè 
îò îñòàëüíîé ÷àñòè çäàíèÿ, êîòîðàÿ ñëîæåíà èç õîðîøî îòåñàííûõ êàìíåé ãðå÷åñêîé 
àðõèòåêòóðû. Íî ñàìàÿ ëþáîïûòíàÿ âåùü â ýòîì ïîìåùåíèè — ýòî ïëèòà, ãîðèçîíòàëü-
íî ëåæàùàÿ â óãëó, îáðàçîâàííîì ñåâåðíîé ñòîðîíîé âíåøíåé ñòåíû è ñòåíû, ðàçäåëÿ-
þùåé êðóãëîå çäàíèå. Êðàÿ ýòîé ïëèòû âûøå, ÷åì ñåðåäèíà, è íà îäíîì êîíöå, 
îáðàùåííîì âíóòðü ïîìåùåíèÿ, åñòü íåêèé æåëîá, êàê áóäòî áû äëÿ ñòåêàíèÿ æèäêî-
ñòè. Ïîäîáíûé æå êàìåíü íàõîäèòñÿ è ñ äðóãîé ñòîðîíû ðàçäåëÿþùåé êðóãëîå ïîìå-
ùåíèå ñòåíû, òîëüêî ñòîê ó íåå íàõîäèòñÿ ïîä ïðÿìûì óãëîì ê ñòîêó ïëèòû â ïåðâîì 
ïîìåùåíèè. Âòîðîå ïîìåùåíèå òàêæå ðàçäåëåíî ñòåíîé ñ âîñòîêà íà çàïàä, ïî îáåèì 
ñòîðîíàì îò êîòîðîé ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî çàíÿòî òðèíàäöàòüþ êðóãëûìè ãëèíÿíû-
ìè ñîñóäàìè â ÷åòûðå ôóòà â äèàìåòðå» [2, ñ. 45].
Ïåðåâåäåì àíãëèéñêèå ìåðû äëèíû â ñîâðåìåííûå ìåòðè÷åñêèå åäèíèöû. Ó íàñ 
ïîëó÷èòñÿ, ÷òî äèàìåòð êðóãëîãî çäàíèÿ ñîñòàâëÿë ÷óòü áîëüøå 9-òè ì, ðàçìåðû áëî-
êà-ïàðàëëåëîãðàììà 2,5 ì íà 1,2 ì, äèàìåòð ñîñóäîâ 1,2 ì. Ê ñîæàëåíèþ, îòñóòñòâóþò 
ðàçìåðû ïëèò ñ æåëîáêàìè, íî è áåç íèõ â íàðèñîâàííîé êàðòèíå óãàäûâàåòñÿ àíòè÷-
íàÿ âèíîäåëüíÿ, ïîäîáíàÿ ìíîãèì, íàéäåííûì íà õîðå Õåðñîíåñà óæå â íàøå âðåìÿ. 
Îïèñàíèå êîëîäöà ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðå÷ü èäåò î öèñòåðíå, ïîõîæåé íà 
÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ â óñàäüáàõ õîðû Õåðñîíåñà.
Ñõîæóþ ñ âûøåïðèâåäåííûì îïèñàíèåì êàðòèíó ðèñóåò â ñâîèõ äíåâíèêàõ äîêòîð 
Ðîáèíñîí. Îí áûë ïåðâûì, êòî âûñêàçàë ïðàâèëüíóþ äîãàäêó î íàçíà÷åíèè ïëèò:
«Êðóãëîå ïîìåùåíèå áûëî ðàñêîïàíî ïåðâûì. Ñòåíû áûëè ñëîæåíû èç áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà êðóïíûõ êàìíåé, ïîìåùåíèå ðàçäåëÿëîñü åùå îäíîé ñòåíîé. Â îäíîé ïî-
ëîâèíå íàõîäèëàñü ñåðèÿ ÷àíîâ, èëè æå ðàñêîïêè îòêðûëè äåñÿòü èëè äâåíàäöàòü 
áîëüøèõ ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ, âìåñòèìîñòüþ îò âîñüìè äî äåñÿòè ãàëëîíîâ. Â îäíîì 
êîíöå ê íèì ïðèìûêàëà áîëüøàÿ ïëèòà ñ æåëîá÷àòûì êðàåì. Â äðóãîé ÷àñòè — äðó-
ãàÿ ïëèòà, ãðóáûé ïåðïåíäèêóëÿðíûé êàìåííûé áëîê, êîòîðûé ìîã áûòü ÷àñòüþ ðàç-
ðóøåííîãî ìåõàíèçìà, è âîðîíêîîáðàçíàÿ ÿìà, î÷åâèäíî êîëîäåö.
Õîòÿ íåêîòîðûå è ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ýòî îñòàòêè æåðòâåííûõ êàìíåé, ó÷åíîìó 
íàáëþäàòåëþ îíè, áåç ñîìíåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ âèíîäàâèëüíÿìè. Âïðî÷åì, òàê êàê 
ðàñêîïêè ïðîäîëæàþòñÿ, òî áûëî áû ïðåæäåâðåìåííûì ôîðìèðîâàòü ëþáîå ìíåíèå» 
[4, ñ. 424].
Ñàì ïîëêîâíèê Ìàíðî, ïî ñâèäåòåëüñòâàì è Ìàêôåðñîíà, è Ðîáèíñîíà, è Âèëüÿìà 
Ðàññåëà, âûøåóïîìÿíóòîãî êîððåñïîíäåíòà «Òàéìñ», ñ÷èòàë, ÷òî íàøåë äðåâíèé õðàì 
ñ æåðòâåííèêîì è ñîñóäàìè äëÿ ñáîðà êðîâè, îäíàêî, äàæå åãî ñîâðåìåííèêè íå ðàç-
äåëÿëè ïîäîáíûõ âçãëÿäîâ. Ìû æå, îñíîâûâàÿñü íà ñîâðåìåííûõ çíàíèÿõ, ìîæåì 
óâåðåííî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ýòî çàãîðîäíàÿ õåðñîíåññêàÿ âèíîäåëüíÿ ýëëèíèñòè÷å-
ñêîãî ïåðèîäà, ñ äâóìÿ âèíîäàâèëüíûìè ïëîùàäêàìè, äëÿ ïåðâè÷íîãî íîæíîãî è âòî-
ðè÷íîãî ïðåññîâîãî îòæèìà, ñ ò. í. «êàìíåì-ÿêîðåì», ñëóæèâøèì äåòàëüþ ïðåññà, 
è ñ îáøèðíûì ïèôîññàðèåì. Òàêèå âèíîäåëüíè ïîäðîáíî îïèñàë Ñ. Ô. Ñòðæåëåöêèé 
[5, ñ. 116]. Ìíîãî ïîäîáíûõ îáúåêòîâ îòìå÷àåò è Ã. Ì. Íèêîëàåíêî â ñâîåì ïîäðîáíîì 
îïèñàíèè õîðû Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî [6, ñ. 22, 31, 51, 74, 130, 133], äåòàëüíóþ ðå-
êîíñòðóêöèþ òàêîé âèíîäåëüíè ñäåëàë Í. Ï. Àíäðóùåíêî [7, ñ. 38]. Âïðî÷åì, ó Ìàê-
ôåðñîíà òàêæå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïîäîáíûå ïëèòû ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â ðàçâàëèíàõ íà 
Ãåðàêëåéñêîì ïîëóîñòðîâå, è «÷àñòî èõ èìåííî äâå» [2, ñ. 46].
Êîíå÷íî, ïðè ÷òåíèè îïèñàíèé ðàñêîïîê Ìàíðî âîçíèêàåò ðÿä âîïðîñîâ. Âî-ïåðâûõ, 
íè â îäíîé èç èçâåñòíûõ óñàäåá õîðû Õåðñîíåñà ýëëèíèñòè÷åñêèå âèíîäåëüíè íå 















ïîìåùàëèñü â êðóãëûå çäàíèÿ. Âî-âòîðûõ, ïëîùàäêè ïåðâè÷íîãî è âòîðè÷íîãî îò-
æèìîâ íå ðàçäåëÿëèñü ñòåíàìè, à ñóùåñòâîâàëè ðÿäîì â îäíîì ïîìåùåíèè. Â-òðåòüèõ, 
âûçûâàþò âîïðîñû ðàçìåðû «ïåðïåíäèêóëÿðíîãî áëîêà». ×àñòè÷íî ïðîÿñíèòü ýòè 
íåÿñíûå ìîìåíòû ïîçâîëÿåò ðàçìåùåííûé â «Èëëþñòðèðîâàííûõ Ëîíäîíñêèõ íîâî-
ñòÿõ» ðèñóíîê, íà êîòîðîì èçîáðàæåíû ýòè ðàñêîïêè (ðèñ. 2).
Íà ýòîì ðèñóíêå ìû âèäèì ëèøü ÷àñòü êðóãëîãî ïîìåùåíèÿ è îäíó èç ïëèò. Äî-
ñàäíî, ÷òî íåò èçîáðàæåíèÿ âòîðîé ïëèòû è ò. í. «êàìíÿ-ÿêîðÿ», íî è èç ïðåäñòàâ-
ëåííîãî ìàòåðèàëà ìîæíî ñäåëàòü íåêîòîðûå âûâîäû è ïðåäïîëîæåíèÿ. Áåññïîðíî, 
÷òî íà êàðòèíå èçîáðàæåíà âèíîäàâèëüíàÿ ïëîùàäêà, òàê íàçûâàåìûé òàðàïàí, ôîð-
ìîé è ðàñïîëîæåíèåì áîëåå ïîõîæèé íà òàðàïàí èìåííî äëÿ íîæíîãî îòæèìà. Íå 
âûçûâàþò ñîìíåíèÿ è ïèôîñû. ×òî æå êàñàåòñÿ êðóãëîãî çäàíèÿ è ðàçäåëÿþùåé åãî 
ñòåíêè, òî íà îñíîâàíèè ðèñóíêà ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè àðõèòåêòóðíûå êîí-
ñòðóêöèè íàõîäÿòñÿ óðîâíåì âûøå âèíîäåëüíè è ÿâëÿþòñÿ îñòàòêàìè áîëåå ïîçäíåãî 
ñòðîèòåëüíîãî ïåðèîäà. Ïîÿâëåíèå êðóãëûõ ïîñòðîåê íà óñàäüáàõ õîðû Õåðñîíåñà 
â ðèìñêèé è ïîçäíåðèìñêèé ïåðèîäû çàôèêñèðîâàíî ìíîãî÷èñëåííûìè ðàñêîïêàìè, 
à ñõîæåå ðàçìåðîì (âíåøíèé äèàìåòð — 9 ì) êðóãëîå ñîîðóæåíèå, ðàçäåëåííîå íà 
äâå ïîëîâèíû ñòåíîé, ïîäðîáíî îïèñàíî Ë. À. Êîâàëåâñêîé è Ò. Ñàðíîâñêè [9, ñ. 84].
Ïîìèìî êðóãëîãî ïîìåùåíèÿ, äàëüíåéøèå ðàñêîïêè âûÿâèëè åùå ðÿä îáúåêòîâ. 
È Ðîáèíñîí, è Ðàññåë îòìå÷àþò åùå òðè ïîìåùåíèÿ — íåáîëüøèõ, ïðÿìîóãîëüíûõ 
â ïëàíå, çàêëþ÷åííûõ â îáùóþ îãðàäó [2, ñ. 424; 10, ñ. 394]. Íà ïðèâåäåííîì íà ðè-
ñóíêå 1 ôðàãìåíòå êàðòû âèäåí äàæå ïðèáëèçèòåëüíîé ïëàí âñåãî êîìïëåêñà. Ñóäÿ 
ïî íåìó, ïîìåùåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü ïî ïåðèìåòðó îáùåé îãðàäû, êðóãëîå çäàíèå íà-
õîäèëîñü â ñåâåðî-âîñòî÷íîì óãëó, îáùèé æå ðàçìåð êîìïëåêñà ïî êàðòå ñîñòàâëÿåò 
ïðèìåðíî 45 ç 35 ì. Â öåëîì, ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ïðåäïîëàãàòü, ÷òî 
А. Ю. Аржанов. Раскопки полковника Манро…
Рис. 2. Раскопки старинных развалин рядом со штаб-квартирой, Севастополь
Рисунок из Illustrated London News, 8 декабря 1855 г. [8, с. 673]
Fig. 2.Remains of ancient building discovered near the head-quarters, Sebastopol















А. Ю. Аржанов. Раскопки полковника Манро…
ïîëêîâíèêîì Ìàíðî áûëà ðàñêîïàíà îäíà èç õåðñîíåññêèõ óñàäåá. Åå ãåîãðàôè÷åñêîå 
ïîëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü îòíåñòè äàííóþ óñàäüáó ê ó÷àñòêó ¹ 404 ïî Íèêîëà-
åíêî [6, ñ. 146]. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ìîæåò òàêæå ñëóæèòü òî, ÷òî óñàäüáà âåðõî-
âüÿ Ñàðàíäèíàêèíîé áàëêè (ó÷àñòêà ¹ 404) áûëà îòìå÷åíà íà èçâåñòíîì ïëàíå 
Ñòðîêîâà [6, ñ. 146], ñîñòàâëåííîì çàäîëãî äî Êðûìñêîé âîéíû. À â ïðèâåäåííîì 
âûøå ïèñüìå Ðàññåëà ìû âèäèì, ÷òî ðàçâàëèíû áûëè âèäíû, è ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëå-
íèå åùå äî ðàñêîïîê.
Êàêèå ñîõðàíèëèñü ñâåäåíèÿ î ìàòåðèàëå äàííûõ ðàñêîïîê? Îñíîâíîé è íàèáîëåå 
çàìåòíîé íàõîäêîé ÿâèëèñü, êîíå÷íî, ïèôîñû. È åñëè î÷åâèäöû ðàñêîïîê ãàäàëè 
î íàçíà÷åíèè «áîëüøèõ ñîñóäîâ», òî ó èññëåäîâàòåëåé îíè íå âûçûâàëè íèêàêîãî 
ñîìíåíèÿ. Ñàìóýëü Áèð÷ â ñâîåé «Èñòîðèè àíòè÷íîé êåðàìèêè» óïîìèíàåò îá ýòîé 
íàõîäêå ïîëêîâíèêà Ìàíðî, òåì ñàìûì ÷àñòè÷íî ââîäÿ ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàêîïîê â íà-
ó÷íûé îáîðîò: «Â ðàñêîïêàõ ïîëêîâíèêà Ìîíðî ìåæäó Ñåâàñòîïîëåì è Áàëàêëàâîé 
èì áûëî íàéäåíî 16 ïèôîñîâ, ÷åòûðå ôóòà ÷åòûðå äþéìà âûñîòîé è äâà ôóòà äâà 
äþéìà â äèàìåòðå, âíóòðè êðóãëîãî çäàíèÿ, ïî-âèäèìîìó, ñêëàäà. Ýòè ïèôîñû áûëè 
áëåäíî-êðàñíîãî öâåòà, êàê ðèìñêèå opus doliare. Íà íèõ íå áûëî êëåéìà èçãîòîâè-
òåëåé, íî íà ãîðëîâèíå îäíîãî áûëà ìåòêà ΔΔΓΓΙΙΙ, ïî-âèäèìîìó, îáîçíà÷àâøàÿ öåíó. 
Âíóòðè íèõ íàõîäèëèñü ðàçëè÷íûå îáúåêòû, â ÷àñòíîñòè íåñêîëüêî òåððàêîòîâûõ 
êîíóñîâ. Àíàëîãè÷íûå ïèôîñû áûëè íàéäåíû â Àôèíàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ñîåäèíÿ-
ëèñü ïî ëèíèÿì ðàçëîìà ñâèíöîâûìè çàêëåïêàìè» [11, ñ. 135].
Íå îáõîäèò ñâîèì âíèìàíèåì ïèôîññàðèé è Ìàêôåðñîí, ïðîäîëæàÿ öèòèðîâàòü 
Ðàññåëà: «Âñå ñîñóäû ðàñêîëîòû è ñîõðàíÿþò ôîðìó òîëüêî áëàãîäàðÿ çåìëå, â êî-
òîðîé ëåæàò. Îíè, äîëæíî áûòü, èìåëè ôîðìó àìôîðû, ñóæàþùóþñÿ ê ãîðëó, ñóäÿ 
ïî òåì ôðàãìåíòàì, êîòîðûå áûëè íàéäåíû. Ó íåêîòîðûõ íà ñòåíêàõ åñòü òðåóãîëüíûå 
ñâèíöîâûå çàêëåïêè, âåðîÿòíî, ñëåäû ðåìîíòà, äâà èç ñîñóäîâ äâîéíûå — îäèí â äðó-
ãîì» [2, ñ. 45].
Îïèñàíèå îñòàëüíûõ íàõîäîê î÷åâèäöàìè ìåíåå âûðàçèòåëüíî. Ðîáèíñîí óïîìè-
íàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè è ÷åðåïèöû, íåñêîëüêî íàêîíå÷íèêîâ 
ñòðåë è ìîíåò. Öèòèðóåìûé Ìàêôåðñîíîì Ðàññåë ãîâîðèò áîëåå ïîäðîáíî: «Íàõîäêè 
ñîñòàâëÿþò âîñåìü èëè äåñÿòü ìîíåò, âñå îäíîãî âèäà, ñ èçîáðàæåíèåì íà îáåèõ ñòî-
ðîíàõ ÷òî-òî íàïîäîáèå êðåñòà ñ ðàçäåëåííûì êîíöîì è íàêëîíîì âíèç; ìíîãî ôðàã-
ìåíòîâ ñîñóäîâ, íà îäíîì èç êóñêîâ, ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ óçíàë àðàáñêèå áóêâû; 
êîñòè æèâîòíûõ è ôðàãìåíò ñòàòóýòêè ìóæ÷èíû, òîëüêî åãî íîãè» [2, ñ. 46].
Êàê ñîîáùàåòñÿ â «Ïðîòîêîëàõ Ëîíäîíñêîãî îáùåñòâà àíòèêâàðîâ» 10 àïðåëÿ 1856 ã., 
«ïîëêîâíèê Ìàíðî ïðåäñòàâèë îáùåñòâó ñëîâåñíûé îò÷åò î ñâîèõ ðàñêîïêàõ ïðåäïîëà-
ãàåìîãî äðåâíåãî õðàìà îêîëî Ñåâàñòîïîëÿ. Îò÷åò ñîïðîâîæäàëñÿ ïëàíîì, òàêæå áûëî 
âûñòàâëåíî íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî íàõîäîê, îáíàðóæåííûõ â åãî ñòåíàõ» [12, ñ. 267].
Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì âûñòóïëåíèè ðàññêàçûâàåòñÿ â «Gentleman’s Magazine» çà 
1856 ã. Â ÷àñòíîñòè, â ýòîì æóðíàëå óïîìèíàåòñÿ, ÷òî «ìàëåíüêàÿ òåððàêîòîâàÿ æåí-
ñêàÿ ãîëîâêà èñêëþ÷èòåëüíîé êðàñîòû, âîçìîæíî Àñòàðòà èëè äðóãîå áîæåñòâî, áûëà 
ïðåïîäíåñåíà Åå Âåëè÷åñòâó. Îñòàëüíûå ôðàãìåíòû êåðàìèêè, ñòåêëÿííûå áóñèíû, 
ôèáóëû, êîïåéíûå íàêîíå÷íèêè è ìîíåòû áóäóò ïåðåäàíû íà õðàíåíèå â Áðèòàíñêèé 
ìóçåé». Òàì æå îòìå÷åíî, ÷òî ðèñóíîê ãðóïïû íàõîäîê, âêëþ÷àÿ ïîäàðåííûé êîðî-
ëåâå Âèêòîðèè ôðàãìåíò òåððàêîòîâîé ñòàòóýòêè, îïóáëèêîâàí â Illustrated London 
News îò 19 ÿíâàðÿ 1856 ã. [13, ñ. 499].
Â áàçå äàííûõ Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ, ðàçìåùåííîé â ñåòè èíòåðíåò íà ñàéòå www.
britishmuseum.org, ñîäåðæèòñÿ 159 îáúåêòîâ ñ ïîìåòêîé «ïîäàðåíû ìóçåþ ïîëêîâíè-
êîì Ìàíðî» è ïðèâåäåíî èõ ïîäðîáíîå îïèñàíèå. Ïðè÷åì, ïîä îäíèì è òåì æå íî-
ìåðîì îáúåêòà ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè, êàê îò îäíîãî, 
òàê è îò ðàçíûõ ñîñóäîâ. Ïðàâäà, âûçûâàþò ñîìíåíèå óêàçàíèÿ íà ìåñòî íàõîäêè, 
ïðèâåäåííûå â îïèñàíèÿõ. Áîëüøèíñòâî íàõîäîê ñíàáæåíû ïîìåòêîé «Èíêåðìàí, 















õðàì», «Áàëàêëàâñêîå óùåëüå, êðóãëûé õðàì», «Ñåâàñòîïîëü» è äàæå «Êåð÷ü, õðàì». 
Ê ñîæàëåíèþ, ñïåöèàëèñòû Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ íå ñìîãëè ïðîÿñíèòü èñòî÷íèê ïàñïîð-
òèçàöèè ýòèõ îáúåêòîâ è ïðè÷èíó òàêîãî ðàçíîîáðàçèÿ îòìåòîê ìåñòà íàõîäîê. Ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ, ÷òî çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, ñíàáæåííûõ îòìåòêîé «Êåð÷ü, õðàì», à ýòî 
âñåãî ëèøü 5 ôðàãìåíòîâ ðàçíîîáðàçíûõ æåëåçíûõ êëþ÷åé è îäèí êîñòíûé ôðàãìåíò, 
âñå îñòàëüíûå íàõîäêè ìîæíî è íóæíî ðàññìàòðèâàòü êàê åäèíûé êîìïëåêñ, ïðîèñ-
õîäÿùèé èç ðàñêîïàííîé ïîëêîâíèêîì Ìàíðî óñàäüáû.
Âî-ïåðâûõ, âî âñåõ âûøåïðèâåäåííûõ ñòàòüÿõ è âîñïîìèíàíèÿõ íåò óêàçàíèé íà òî, 
÷òî ïîëêîâíèêîì ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ãäå-íèáóäü åùå â îêðåñòíîñòÿõ Ñåâàñòî-
ïîëÿ, êðîìå êàê â ðóèíàõ íåïîäàëåêó îò øòàá-êâàðòèðû. Âî-âòîðûõ, âî âñåõ ñòàòüÿõ 
ïðÿìî ãîâîðèòñÿ î ïåðåäà÷å Áðèòàíñêîìó ìóçåþ åäèíîãî êîìïëåêñà íàõîäîê, ïðîèñ-
õîäÿùèõ èç îäíèõ ðàñêîïîê, ò. í. «ðàñêîïîê êðóãëîãî çäàíèÿ/õðàìà». Â-òðåòüèõ, ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ìàëîâåðîÿòíûì îäíîâðåìåííîå îáíàðóæåíèå è ðàáîòû ñðàçó íà äâóõ êðóãëûõ 
çäàíèÿõ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ õîðû Õåðñîíåñà. Ìåòêà «õðàì» âïîëíå îáúÿñíèìà çàáëóæäå-
íèåì Ìàíðî. Òàêèì îáðàçîì, íåÿñíûì òîëüêî îñòàåòñÿ ïîÿâëåíèå ìåòêè «Èíêåðìàí».
Åñòü è åùå îäíà äåòàëü: íàõîäêè, èçîáðàæåííûå íà ðèñóíêå â Illustrated London 
News îò 19-ãî ÿíâàðÿ 1856 ã., ïîäïèñàíû êàê «àíòè÷íûå íàõîäêè îêîëî øòàá-êâàðòèðû, 
ïîä Ñåâàñòîïîëåì». Â ñòàòüå, ñîïðîâîæäàþùåé ðèñóíîê, ãîâîðèòñÿ, ÷òî ýòî êîëëåêöèÿ 
äðåâíîñòåé èç ðàñêîïîê Ìàíðî è ïðèâîäèòñÿ âûøåóïîìÿíóòîå ïèñüìî êîððåñïîíäåí-
òà Òàéìñ, Âèëüÿìà Ðàññåëà (ðèñ. 3). Â òî æå âðåìÿ â áàçå äàííûõ Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ 
ïðåäìåòû, èçîáðàæåííûå íà ðèñóíêå, èìåþò ðàçíûå îòìåòêè ìåñòà íàõîäîê â ðàìêàõ 
âûøåïðèâåäåííûõ îïðåäåëåíèé. Âûñêàæó ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýòà ïóòàíèöà âîçíèêëà 
ïðè ïîçäíåéøåé ïàñïîðòèçàöèè íàõîäîê. Âî âñåõ ñòàòüÿõ òîãî âðåìåíè ìåñòî ðàáîò 
Ìàíðî îïèñûâàåòñÿ êàê ðàñïîëîæåííîå ðÿäîì ñî øòàá-êâàðòèðîé ìåæäó Ñåâàñòîïî-
ëåì è Áàëàêëàâîé. Âïåðâûå ññûëêà íà õðàì â Èíêåðìàíå, êàê ìåñòî îáíàðóæåíèÿ ýòèõ 
ôðàãìåíòîâ, âñòðå÷àåòñÿ â êàòàëîãå ðèìñêîé êåðàìèêè àíòè÷íîãî îòäåëà Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ Óîëòåðñà, èçäàííîãî â 1908 ã. [15, ñ. 14–15]
Èòàê, ÷òî æå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ íàõîäîê èç ðàñêîïîê ïîëêîâíèêà Ìàí-
ðî? Ñðàçó æå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî, ñóäÿ ïî òùàòåëüíîñòè è ïîëíîòå ñáîðà ìàòåðèàëà, 
А. Ю. Аржанов. Раскопки полковника Манро…
Рис. 3 Древности, найденные рядом со штаб-квартирой, под Севастополем. Рисунок из Illustrated London 
News, 19 января 1856 г. [14, с. 80]
 Масштабная линейка и номера объектов добавлены в рисунок А. Аржановым
Fig. 3. Antiquities found near head-quarters, before Sebastopol. The Illustrated London News, January 19, 1856 [14, с. 80]















êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçíîîáðàçíûå ïðåäìåòû, âïëîòü äî ìåëêèõ êîñòÿíûõ è æå-
ëåçíûõ èãîëîê, íåáîëüøèõ ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè, êàê ïàðàäíîãî, òàê è ïîâñåäíåâíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ, ôðàãìåíòîâ êîñòíîãî ìàòåðèàëà, ìåëêèõ êóñêîâ ñòåêëÿííûõ 
ñîñóäîâ, äàííûå ðàñêîïêè ñëîæíî îòíåñòè ê ïðîñòî ãðàáèòåëüñêèì, ïðîèçâîäèìûì 
òîëüêî äëÿ ïîèñêà õóäîæåñòâåííûõ öåííîñòåé.
Êîíå÷íî, îòñóòñòâèå òî÷íîé ôèêñàöèè ïî ñëîÿì è íà ïëàíå íå ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè 
ïîëíûé àíàëèç îáúåêòà, íî è áåç ýòîãî ïîëíîòà ñîáðàííîé êîëëåêöèè âûçûâàåò îïðå-
äåëåííîå óâàæåíèå, îñîáåííî ñ ó÷åòîì âðåìåíè è îáñòîÿòåëüñòâ ðàñêîïîê, è ïîçâî-
ëÿåò äåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû.
Êîìïëåêñ íàõîäîê âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
 1. 66 îáúåêòîâ ðàçíîîáðàçíûõ êåðàìè÷åñêèõ ñîñóäîâ, èç íèõ 17 ÷åðíîëàêîâûõ ôðàã-
ìåíòîâ êàíôàðîâ, ñêèôîñîâ, ÷àø, ìèñîê, òðè êðàñíîëàêîâûõ, ÷åòûðå îòíåñåííûõ 
ê «òåððà ñèãèëëÿòà», òðè ñ îáîçíà÷åíèÿìè ïðîñòî «ëàê»; îäèí îáúåêò, âêëþ÷à-
þùèé â ñåáÿ 53 ðàçëè÷íûõ ôðàãìåíòà ò. í. «ìåãàðñêèõ» ÷àø; 4 ôðàãìåíòà êóâ-
øèíîâ; 10 ôðàãìåíòîâ àìôîð, èç íèõ òðè ñ ïðÿìîóãîëüíûìè êëåéìàìè; 
3 ôðàãìåíòà ðàçëè÷íûõ ïèôîñîâ, îäèí ôðàãìåíò áîëüøîãî òàçà äèàìåòðîì 
23 äþéìà;
 2. 5 êàìåííûõ îáúåêòîâ, èç íèõ 3 íåáîëüøèõ (15–18 ñì) ôðàãìåíòà ðåëüåôîâ, îäèí 
èçâåñòíÿêîâûé êàìåííûé àëòàðèê, âûñîòîé 2,5 äþéìà, è îäèí ôðàãìåíò êàìåííî-
ãî ìîëîòà;
 3. 21 ôðàãìåíò æåëåçíûõ èçäåëèé, â òîì ÷èñëå äâà êîïåéíûõ íàêîíå÷íèêà, ÷åòûðå 
íàêîíå÷íèêà ñòðåë, øåñòü ôðàãìåíòîâ îäíîëåçâèéíûõ íîæåé, îäèí ôðàãìåíò ìî-
òûãè è âîñåìü ôðàãìåíòîâ ãâîçäåé, ïðè÷åì â îòíîøåíèè ÷åòûðåõ èç íèõ óêàçàíî, 
÷òî ýòî, âîçìîæíî, ôðàãìåíòû èãîëîê;
 4. 7 áðîíçîâûõ îáúåêòîâ, èç êîòîðûõ îäíà ïëàñòèíà, îäíà ïðÿæêà, îäèí ôðàãìåíò 
äðàïèðîâêè è ÷åòûðå ãâîçäÿ (â îäíîì ñëó÷àå «èëè èãëà»);
 5. 4 ñâèíöîâûõ îáúåêòà, âñå çàêëåïêè èëè ñêîáû, äâå èç íèõ ïðåäñòàâëåíû âìåñòå 
ñ óäåðæèâàåìûìè êóñêàìè êåðàìèêè;
 6. 9 îáúåêòîâ èç ñòåêëà;
 7. 5 êîñòíûõ îáúåêòîâ, èç íèõ îäèí çóá, îäèí äèñê ñ îòâåðñòèåì, äâå èãîëêè, îäèí 
ôðàãìåíò ìàëåíüêîãî ÿùè÷êà èç ñëîíîâîé êîñòè ðàçìåðîì 1,1 äþéìà;
 8. Äâà ôðàãìåíòà ÷åðåïèöû, îäèí èç êîòîðûõ ñ êëåéìîì. Ãðå÷åñêàÿ íàäïèñü â êëåé-
ìå âîñïðîèçâåäåíà â áàçå äàííûõ ìóçåÿ â ëàòèíñêîé òðàíñêðèïöèè êàê «PHIL-
LIPOY …STYNOMOY»;
 9. 8 êåðàìè÷åñêèõ ãðóçèë ïèðàìèäàëüíîé ôîðìû, ðàçìåðàìè îò 2,2 äî 4-õ äþéìîâ, 
èç íèõ ïÿòü ñ îòòèñêàìè — ñèäÿùàÿ ôèãóðà, êîçåðîã, ãîëîâà, ãðîòåñêíàÿ ãîëîâà 
ñ òðåìÿ ëèöàìè, îâàë;
 10. 8 ãëèíÿíûõ ïðÿñëèö;
 11. 4 ôðàãìåíòà òî÷èëüíûõ êàìíåé;
 12. 7 áóñèí, èç êîòîðûõ 6 ñòåêëÿííûõ, îäíà ãàãàòîâàÿ;
 13. 3 ñâåòèëüíèêà, èç êîòîðûõ îäèí îïðåäåëåí êàê Loeschcke Type IB, Shoulder-form 
IIIb, 1–50 í. ý., ñ èçîáðàæåíèåì áûêà; äðóãîé îïðåäåëåí êàê Howland Type 49A, 
150–51 äî í. ý., äâîÿêîâûïóêëûé êîðïóñ, äëèííûé ðåçêèé íîñèê, óòîïëåííûé äèñê, 
ðó÷êà âåðèêàëüíàÿ, ïåòëåîáðàçíàÿ, îòñóòñòâóåò, óçîð èç äâîéíûõ ëèñòüåâ è îâ, 
ïîêðûòèå òåìíî-ñåðîå; òðåòèé îïðåäåëåí êàê Loeschcke Type IV, Shoulder-form 
IIIa; 25–75 í. ý., èçáðàæåíèå îðëà, ïüþùåãî èç áàññåéíà â òåíè äåðåâà, êîëüöåâàÿ 
ðó÷êà íûíå óòðà÷åíà, ïîäíÿòîå îñíîâàíèå, òåìíî-îðàíæåâîå ïîêðûòèå [16].
Íåêîòîðûå èç ýòèõ íàõîäîê ïðåäñòàâëåíû íà âûøåóïîìÿíóòîì ðèñóíêå ILN îò 
19-ãî ÿíâàðÿ 1856 ã. Îäíîçíà÷íî ñîîòíåñòè îïèñàíèå èç áàçû äàííûõ Áðèòàíñêîãî 
ìóçåÿ ñ èçîáðàæåíèåì ìíå óäàëîñü ïî ÷åòûðåì ôðàãìåíòàì (ðèñ. 3). Ðåãèñòðàöèîííûå 
íîìåðà îáúåêòîâ è èõ îïèñàíèå äàíû ïî âûøåóïîìÿíóòîé áàçå äàííûõ â ìîåì ïåðå-
âîäå:















 1. ¹1856,0430.66 — ÷àøà. Êðàñíîëàêîâàÿ ÷àøà, «òåððà ñèãèëëÿòà». Ëàê áëåñòÿùèé, 
ÿðêèé. Ôðàãìåíò íèæíåé ÷àñòè ñòåíêè. Ôèãóðíûé ôðèç, âíèçó îðíàìåíò æåì÷óæ-
íèêà. Ôèãóðû: Ýðîñ âëåâî è ðèôëåíûé êðàòåð (?) íà âèòîé êîëîííå (âåðõíÿÿ ÷àñòü 
îòêîëîòà); Ýðîñ òàíöóþùèé âïðàâî ñ çàïðîêèíóòîé ãîëîâîé è âîçäåòîé ïðàâîé 
ðóêîé, ëåâîå êîëåíî ïîäíÿòî äëÿ ïîääåðæêè ëèðû â ëåâîé ðóêå; ñêëàäêè îäåæäû 
çàêðó÷åíû âîêðóã òåëà; äàëåå, Ýðîñ ïðÿìî, ãëÿäÿùèé íàïðàâî, ñ ôàêåëîì èëè 
ïàñòóøüèì ïîñîõîì â ïðàâîé ðóêå, ëåâàÿ âûòÿíóòà, â îæèäàíèè ÷åãî-òî; ñ ïðàâî-
ãî êðàÿ íîãè ÷üåé-òî äðóãîé ôèãóðû. Âûñîòà ôðàãìåíòà 5,8 ñì ìàêñèìàëüíàÿ, 
øèðèíà — 9,7 ñì.
 2. ¹ 1856,0430.42 — îñêîëîê âåí÷èêà ãëèíÿíîãî ñîñóäà êðàñíîãî öâåòà ñ êàéìîé èç 
âîñüìèêîíå÷íûõ çâåçä, íèæå ëèñòüÿ, öâåòíîå ïîêðûòèå.
 3. ¹ 1856,0430.40 — ñâåòèëüíèê. Loeschcke Type IB, Shoulder-form IIIb. 1-50 í.ý. 
Ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî. Èçãîòîâëåí ïðè ïîìîùè ôîðìû, èìååò ïîêðûòèå. Íà êîð-
ïóñå èçîáðàæåíèå áûêà. Ðó÷êà îòñóòñòâóåò (?). Íå÷åòêèé êîëüöåîáðàçíûé ïîääîí. 
Ïîêðûòèå òåìíî-êîðè÷íåâîå. Âîññòàíîâëåíà èç ôðàãìåíòîâ, ÷àñòè÷íî óòðà÷åííûõ, 
êîðïóñ íåìíîãî îòðåñòàâðèðîâàí. Äëèíà — 8,8 ñì, øèðèíà — 6,4 ñì. Íîìåð ïî 
êàòàëîãó ãðå÷åñêèõ è ðèìñêèõ ñâåòèëüíèêîâ Q3220;
 4. ¹ 1857,0527.1 — ôðàãìåíò òåððàêîòîâîé ôèãóðêè. Ñåðåäèíà — êîíåö III â. äî í.ý. 
Æåíñêàÿ ãîëîâêà, ôðàãìåíò ñòàòóýòêè. Âîëîñû ðàçäåëåíû ïðÿìûì ïðîáîðîì è îïó-
ñêàþòñÿ ãóñòûìè âîëíèñòûìè ïðÿäÿìè ïîä âåíîê. Íå÷åòêî ñìîäåëèðîâàííàÿ ìàêóø-
êà ïðåäïîëàãàåò ðîä äèàäåìû, êðåïèâøèéñÿ ê âåíêó. Ëèöî øèðîêîå, ñ ãëóáîêî 
ïîñàæåííûìè, òùàòåëüíî ïðîðàáîòàííûìè ãëàçàìè è ÿìî÷êîé íà ïîäáîðîäêå. 
Òåõíèêà: ôèãóðà òùàòåëüíî ïðîðàáîòàíà, íåáîëüøîå êðóãëîå îòâåðñòèå ïîçàäè 
ïðîáîðà, áîëüøåå îòâåðñòèå äëÿ âûõîäà âîçäóõà ïðè îáæèãå íà çàòûëêå. Ãëèíà, 
îðàíæåâàÿ, ãðóáàÿ. Ïîêðûòà áåëîé êðàñêîé. Âåíîê ÷àñòè÷íî îòñóòñòâóåò. Íàéäåíà 
â Ñåâàñòîïîëå ïîëêîâíèêîì Ìàíðî, ïîäàðåíà ìóçåþ êîðîëåâîé Âèêòîðèåé. Íîìåð 
ïî êàòàëîãó ãðå÷åñêèõ è ðèìñêèõ òåððàêîò: Terracotta 2188, Terracotta C401 [16].
Â öåëîì âåñü êîìïëåêñ íàõîäîê íè÷åì îñîáåííûì íå âûäåëÿåòñÿ â ðÿäó äðóãèõ 
õåðñîíåññêèõ óñàäåá. Êðàéíèå ãðàíèöû äàòèðîâêè êîìïëåêñà ïðåäñòàâëåíû ôðàãìåí-
òîì ÷åðíîëàêîâîé ÷àøêè, ïðåäïîëîæèòåëüíî àòòè÷åñêîé, V â. äî í. ý., è ôðàãìåíòîì 
ñòåêëÿííîé áóòûëêè, ñ îâàëüíûì êëåéìîì ñ èçîáðàæåíèåì êðàáà èëè äðóãîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ñåìåéñòâà ðàêîîáðàçíûõ (crustacean), XII—XIII ââ. í. ý.
Íî ïîñêîëüêó ýòî åäèíè÷íûå îáúåêòû, à îñíîâíàÿ ìàññà íàõîäîê äàòèðóåòñÿ 
â ïðåäåëàõ îò III â äî í. ý. äî III â. í. ý. (âñÿ äàòèðîâêà äàíà ïî áàçå äàííûõ Áðèòàí-
ñêîãî ìóçåÿ [16]), òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçóìíûì ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè êîìïëåêñà 
èìåííî â ýòî âðåìÿ, ÷òî íå ïðîòèâîðå÷èò è àðõèòåêòóðíûì îñòàòêàì, ïðåäñòàâëåííûì 
â îïèñàíèÿõ âûøå.
Áîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î âðåìåííûõ ãðàíèöàõ ñóùåñòâîâàíèÿ äàííîãî îáú-
åêòà ìîã áû äàòü íóìèçìàòè÷åñêèé ìàòåðèàë, íî â áàçå äàííûõ Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ 
íåò óïîìèíàíèÿ ìîíåò, ïîäàðåííûõ ïîëêîâíèêîì Ìàíðî. Îäíàêî, â 36-ì òîìå Àðõå-
îëîãè÷åñêîãî æóðíàëà, èçäàâàåìîì Êîðîëåâñêèì àðõåîëîãè÷åñêèì èíñòèòóòîì Âåëè-
êîáðèòàíèè è Èðëàíäèè, â ðàçäåëå ïðîòîêîëîâ âñòðå÷ èíñòèòóòà çà 1879-é ãîä åñòü 
çàìåòêà î ôîðìèðîâàíèè ìóçåÿ â Òàóíòîí Êàñòë Õîëëå, Ñîìåðñåò. Ñðåäè ïðî÷åãî òàì 
âñòðå÷àåòñÿ óïîìèíàíèå î òîì, ÷òî «ãåíåðàë Ìàíðî îäîëæèë ìóçåþ êîëëåêöèþ ãðå-
÷åñêèõ è ðèìñêèõ ìîíåò èç Êðûìà» [17, ñ. 417]. Èç áèîãðàôèè Ìàíðî èçâåñòíî, ÷òî 
îí â ÷èíå ãåíåðàëà ïðîæèë ïîñëåäíèå ãîäû ñâîåé æèçíè â Ñîìåðñåòå, â ïîìåñòüå 
Ìîíòèñ Êîðò, ãäå è ñêîí÷àëñÿ â 80-ì ã. ÕIX â. Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî íóìèç-
ìàòè÷åñêèé ìàòåðèàë åãî ðàñêîïîê íå áûë ïåðåäàí â Áðèòàíñêèé ìóçåé, à õðàíèëñÿ 
ó ñàìîãî Ìàíðî è â îïðåäåëåííûé ïåðèîä ýêñïîíèðîâàëñÿ â ìóçåå â Ñîìåðñåòå. Äàëü-
íåéøàÿ ñóäüáà ýòîé êîëëåêöèè, ê ñîæàëåíèþ, íåèçâåñòíà, òàê êàê ïîïûòêè àâòîðà 
ñâÿçàòüñÿ ñ Ñîìåðñåòñêèì ìóçååì íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè.















Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê çàâåðøåíèþ äàííîé ðàáîòû, õîòåëîñü áû äîáàâèòü íåñêîëüêî 
äåòàëåé, ïîëíåå ðàñêðûâàþùèõ ëè÷íîñòü îðãàíèçàòîðà ýòèõ ðàñêîïîê, ïîëêîâíèêà, 
à ïîçäíåå ãåíåðàëà, Âèëüÿìà Ìàíðî. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îáðàç îðãàíèçàòîðà ãðàáèòåëü-
ñêèõ ðàñêîïîê, ñôîðìèðîâàííûé â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå, ïîñâÿùåííîé èññëåäîâàíèþ 
Õåðñîíåñà, íåâåðåí. Êîíå÷íî, Ìàíðî áûë äèëåòàíòîì, íî ïðîñâåùåííûì äèëåòàíòîì, êàê 
è ìíîãèå èññëåäîâàòåëè äðåâíîñòåé â òî âðåìÿ. Âîò ÷òî ïèñàë î íåì Äæ. Õóêåð, âèäíûé 
ó÷åíûé ñâîåãî âðåìåíè, âñêîðå ïîñëå ñìåðòè ãåíåðàëà: «Âñåãäà âíèìàòåëüíûé ê ôèçè÷å-
ñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè ñòðàí, ãäå åìó ïðèõîäèëîñü ñëóæèòü, îí åùå äî ðàí, 
ïîëó÷åííûõ â áèòâå ïðè Ìàõàðàäæïóðå è äðóãèõ, íåìàëî ñäåëàë â îáëàñòè èññëåäîâàíèé 
âîñòî÷íîé áîòàíèêè. Ïîçæå îí ñòàë îòëè÷íûì ïðàêòèêîì-ñàäîâîäîì, è çàëîæèë ñîëäàò-
ñêèå ñàäû âî ìíîãèõ ìåñòàõ ñâîåé ñëóæáû â Èíäèè, Êàíàäå, Âåñò-Èíäèè è äðóãèõ, à òàê-
æå áîòàíè÷åñêèå ñàäû â Àãðå è äðóãèõ ìåñòàõ. Îí ïðîäîëæèë ñâîè èññëåäîâàíèÿ 
â Êðûìó, â 1854–55 ãã., ãäå îáðàòèë âíèìàíèå âîåííûõ âëàñòåé íà ïðåäìåòû äðåâíåãðå-
÷åñêîãî èñêóññòâà, ñêðûòûå â çåìëå Ñåâàñòîïîëÿ, è ñàì âîçãëàâèë ðàñêîïêè, è ñôîðìè-
ðîâàë êîëëåêöèþ íàõîäîê, ïîçäíåå ïåðåäàííóþ â Áðèòàíñêèé ìóçåé. Ìàíðî ïðîäîëæàë 
ñâîè èññëåäîâàíèÿ â Êàíàäå, Èñïàíèè, íà Áåðìóäñêèõ îñòðîâàõ, ãäå îí áûë ãóáåðíàòîðîì 
â òðåâîæíîå âðåìÿ íàðóøåíèÿ áëîêàäû, è ïîçäíåå â Âåñò-Èíäèè, ãäå îí êîìàíäîâàë 
Áðèòàíñêèìè âîéñêàìè â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îí ïîñâÿòèë ñåáÿ 
èçó÷åíèþ òðóäíîãî è âàæíîãî ñåìåéñòâà çëàêîâûõ, âêëþ÷àÿ áåñ÷èñëåííûå òðîïè÷åñêèå 
çåðíîâûå è ôóðàæíûå ðàñòåíèÿ, è âûïóñòèë, ñðåäè äðóãèõ òðóäîâ, ïîëíóþ ìîíîãðàôèþ 
áàìáóêà, òðóä îãðîìíîãî ñîäåðæàíèÿ è áîëüøîé ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòè. Îí ïðèîáðåë 
áîëüøóþ ðåïóòàöèþ ñðåäè êîíòèíåíòàëüíûõ è àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ, òàêæå êàê è â Áðè-
òàíèè, è ñòàë ïðèçíàííûì ñóäüåé â âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ýêîíîìè÷åñêè âàæíåéøèìè 
ðàñòèòåëüíûìè êóëüòóðàìè» [18, ñ. 143].
Áåññïîðíî, ÷òî íà ñåâàñòîïîëüñêîé çåìëå Ìàíðî áûë íåçâàíûì ãîñòåì, íî ïðîèç-
âåäåííûå èì ðàñêîïêè óáåðåãëè ïàìÿòíèê îò ðàñòàñêèâàíèÿ íà êàìíè èëè óíè÷òîæå-
íèÿ â õîäå âîåííîãî äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ñóäÿ ïî óïîìèíàíèþ ñíÿòîãî ïëàíà, 
íàëè÷èþ êàê ìèíèìóì äâóõ ðèñóíêîâ, è òùàòåëüíî ñîáðàííîé êîëëåêöèè íàõîäîê, 
ðàáîòû ïðîèçâîäèëèñü íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì äëÿ òîãî âðåìåíè óðîâíå. Äîêëàäû, 
ñäåëàííûå Âèëüÿìîì Ìàíðî, ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîïûòêå ââåñòè ðåçóëüòàòû ðàñêîïîê 
â íàó÷íûé îáîðîò, è íàëè÷èå íåêîòîðûõ íàõîäîê â êàòàëîãàõ äîêàçûâàåò ÷àñòè÷íûé 
óñïåõ ýòèõ ïîïûòîê. Â ïîëíîé æå ìåðå õàðàêòåð è íàçíà÷åíèå îòêðûòîãî èì îáúåêòà 
íå ìîãëè áûòü äîëæíûì îáðàçîì îöåíåíû â òî âðåìÿ. È â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè 
íåêîòîðûå àíòè÷íûå âèíîäåëüíè, îòêðûòûå çíà÷èòåëüíî ïîçæå, íå ïîëó÷èëè ñâîå-
âðåìåííîãî ïðàâèëüíîãî ïîíèìàíèÿ è îñìûñëåíèÿ [7, ñ. 3].
Â öåëîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðåä íàìè ÿðêèé ïðèìåð òîãî, êàê íàó÷íîå îòêðûòèå 
îïåðåäèëî ñâîå âðåìÿ. Èìÿ Ìàíðî îñòàëîñü â èñòîðèè çàðóáåæíîé íàóêè, íî òîëüêî 
â ñâÿçè ñ áîòàíèêîé. Çíà÷èìîñòü æå ñîâåðøåííîãî ïîëêîâíèêîì àðõåîëîãè÷åñêîãî 
îòêðûòèÿ íå áûëà îñìûñëåíà íè èì, íè êåì-òî èç åãî ñîâðåìåííèêîâ. Ìåæäó òåì, çà 
50 ëåò äî ðàáîò Ïå÷åíêèíà íà õîðå Õåðñîíåñà è çà 100 ëåò äî ôóíäàìåíòàëüíîãî 
òðóäà Ñòðæåëåöêîãî «Êëåðû Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî» â îêðåñòíîñòÿõ Ñåâàñòîïîëÿ 
áûëà ðàñêîïàíà àíòè÷íàÿ âèíîäåëüíÿ. Åñëè áû íå ïå÷àëüíûå âîåííûå îáñòîÿòåëüñòâà 
ýòèõ ðàñêîïîê, åñëè áû îñòàòêè è ìàòåðèàëû ìîãëè áûòü ïîäðîáíûì îáðàçîì çàôèê-
ñèðîâàíû, èëè ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàáîò ñòàëè èçâåñòíû ðóññêèì ëþáèòåëÿì äðåâíîñòåé, 
òî, âîçìîæíî, ìíîãèå íàó÷íûå îòêðûòèÿ â îáëàñòè òåõíèêè äðåâíåãî çåìëåäåëèÿ ñî-
ñòîÿëèñü áû ðàíüøå. Íûíå æå ìû òîëüêî ìîæåì äîáàâèòü îäíó íåáîëüøóþ ñòðàíèöó 
ê èñòîðèè èçó÷åíèÿ äðåâíåãî Õåðñîíåñà.
Àâòîð âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü Ì. Â. Êàëàøíèêîâó çà ïîìîùü â ïåðåâîäå îïè-
ñàíèé íàõîäîê è çà êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ â õîäå íàïèñàíèÿ äàííîé ñòàòüè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñåâàñòîïîëü, Êðèìñêàÿ âîéíà, õîðà Õåðñîíåñà, ïîëêîâíèê Ìàí-
ðî, ðàñêîïêè.
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Резюме
Àðæàíîâ À. Þ. Ðîçêîïêè ïîëêîâíèêà Ìàíðî íà Ãåðàêëåéñüêîìó ï³âîñòðîâ³ ï³ä ÷àñ 
Êðèìñüêî¿ â³éíè 1854–56 ðð.
Ó äàí³é ñòàòò³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ðîçêîïêè îô³öåðà 39-ãî ï³õîòíîãî ïîëêó 
àíãë³éñüêî¿ àðì³¿ ï³äïîëêîâíèêà Â³ëüÿìà Ìàíðî ï³ä Ñåâàñòîïîëåì â ïåð³îä Êðèìñüêî¿ 
â³éíè 1854–55 ðð. Íà ï³äñòàâ³ â³éñüêîâèõ êàðò ³ ìåìóàð³â òèõ ðîê³â àâòîð âèçíà÷àº 
òî÷íå ì³ñöå ðîçêîïîê â îêîëèöÿõ øòàá-êâàðòèðè àíãë³éñüêî¿ àðì³¿. Òàêîæ öå ì³ñöå 
îòðèìóº ãåîãðàô³÷íó ïðèâ’ÿçêó ïî â³äíîøåííþ äî ñó÷àñíèõ òîïîí³ì³â Ñåâàñòîïîëÿ. 
Äîñë³äæóâà÷è âèâ÷àþòü ³ëþñòðàòèâíèé ãàçåòíèé ìàòåð³àë, ùî çáåðûãñÿ ç òîãî ÷àñó 
³ ñïîñòåðåæåííÿ î÷åâèäö³â, ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî õàðàêòåð äîñë³äæåíî¿ ñïîðóäè — 
öå ñàäèáà õîðè Õåðñîíåñà ç âèíîðîáíèì êîìïëåêñîì, ùî ³ñíóâàëè â åëë³í³çì³. Ï³çí³øå 















íà ö³é ñàäèá³ ç’ÿâëÿºòüñÿ êðóãëà ñïîðóäà, ùî ïåðåêðèâàº âèíîðîáíþ. Òàêîæ àâòîð 
àíàë³çóº êîëåêö³þ çíàõ³äîê, ïåðåäàíèõ ïîëêîâíèêîì Ìàíðî â Áðèòàíñüêèé ìóçåé. 
Ñïèðàþ÷èñü íà äàòóâàííÿ ôàõ³âö³â Áðèòàíñüêîãî ìóçåþ, ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî ÷àñ 
³ñíóâàííÿ êîìïëåêñó. Íà äóìêó àâòîðà, äàíà ñàäèáà òî÷íî ³ñíóâàëà â ïåð³îä ç III â. 
äî í. å. ïî II—III ñò. í. å.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ñåâàñòîïîëü, Êðèìñüêà â³éíà, õîðà Õåðñîíåñà, ïîëêîâíèê Ìàíðî, 
ðîçêîïêè.
Summary
A. Arzhanov. Colonel Munro Excavations at Heraklean Peninsula During the Crimean 
War, 1854–56 Years
This article describes the excavation of an English officer of the 39th Infantry Regiment, 
Lieutenant-Colonel William Munro at Sevastopol during the Crimean War of 1854–55 years. 
Based on military plans and memoirs of those years, the author determines the exact loca-
tion of the excavation near English Army headquarters. Also, this place gets geo-referenced 
in relation to modern place-named of Sevastopol. Exploring the newspaper illustrations 
and observing the eyewitnesses, concluded about the nature of the investigated structures — 
a Chersonesos farm with winery that existed in Hellenistic time. Later there is cilcular 
building, overlapping the winery. Also the author analyzes a collection of finds, donated 
by Colonel Munro to the British museum. Based on the expert opinion of the British mu-
seum, concludes the lifetime farmhouse. According to the author, this farmhouse just 
existed between the III BC on II—III C.
Key words: Sevastopol, Crimean War, Chora of Chersonesos, Colonel Munro, excavations.
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